
























































































































































































































































































































































































































第 7 章は、「生産点から食卓まで」の食品安全システムの最終的かつ最重要な要である、 
10 
 






































































































































































































































法律制度・行政体制研究 + 現場管理体制研究 + 食品安全教育体制研究 
1. 「法制・行政・現場」の解決策においても、法の執行、実務上の改革、ル
ール遵守ができるかどうかという課題を、さらに検討していく必要があ
ると考える 
 2. 中国食品安全教育に関するシステム化は、いまだ手つかずの状態であり、
調査・分析・考察すべき点が多々あると考えられる 
 3. 提案した独自の「法制・行政・現場」三位一体モデルが、真に中国食品安
全管理体制の革新につながるかどうかは、今後の長期にわたる実証研究
の必要があると考える要があると考える 
分野 
品質管理 
CCP管理 
衛生管理 
ISO9001 
など 
小売業 
POS システム管
理 
温度管理 
衛生管理 
従業員教育 
 
到
達
点 
1. 食品安全法律体系の完備及び食品安全行政体制の革新の提案 
2. 中国現場管理体制整備の具体策を示す 
3. 中国「特色」の食品安全教育の問題点と解決策のモデル提示 
残さ
れた
課題 
